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. Balall� de la gioriosa operacio damunt I'Ebre IDe col-leboreclo I NOTES' DEL IUNICiPI
Cotlj,m'ome"' amb el cornunlcat de .itz"d6, dl.clplln; I ,Ikl�ncl. per a El paper important que) Extracte dels accrdspresos




Nr.clonal h� r\1cilit�t la nota se2Uen:: 131 tercer periode d'operccto, exac- .Juga a ona en a nos= i
per ta Comissi6 de Go-
:._'Ah comanament de I'Bxercii de fll tament prcvlsf per (,Ait comandarnent, t i
vern MuniCipal, en ets me-
Rzruhlic8. �16 quatre mesos, eproxt 0 siga.A! el tire! replegement
a la b�se
I' ra guoerra ". , .;. sos de gener, febrer tmarcm:'iu�mItFlt, d'lnlcleda la bntalla de rB, de�partida del marge esquerre, s'ha
hre, ha dleposet que Ies nosrr.. for, realttzat .ordenedement,
••nse perdue Cad. ui••• fa ••ntlr 01�.
Ie neeee !
del 1938
C�!?)· e�] rspleguln ales eeves primifj per ia nostra part d'bomes nl mets-
(Sitat que 1ft done: tl�gul plena cons- a (Contlnuaelo)
'V1l..1 noslcloue del 25 d.e jullol, Amb rial.
clencle del caracter de Ie lIuUa que I
):\(jll' ::,t motlu, e! Govern de la R�p(t,
BI pl'opofJi1t
.
d'aqueeta operaclo fou sostenlm, com
rambe del paper lm- �
Sessio del die 28 de genel
blUe.:'. f�nma canven'enr informer £:j la descongeenonar l·ofer.slv,� f�ccloBfI
portamlealm qUI£' en dla hi he de te- � Aprovilr el dtctamen que vlste 1ft
opl;\', e�pm1yoJ�R de que, ..en l� hlsto- sobre Valencia I desbaratar Il!le plans �Ir..
. lln�tbg'a de !osepll PO��li Camp. me-
:-,1(:1 lk Ie no!;t.r. guerra, I� b.t811�. t.�.e�I
polulcs .de carac.ter in1��aClcror�ftl,
ete- A nosauree ens toea vlure una de � canogrefa
d equeet AJuntamenf. pro-
I !! b,'. perdurera com un dele ee1<0- born'. sobre
la b••• a un hit fulml- I•• IIultes mes terrible. que '.III.lra I pcse -concedlr In prorrogacl6 d. I'ox­
dlt� mes glorioe.';os i mea eficacos, en nsnt � la zona llevantlna. L'exerclt de re ijistoria. Malgrar tot. quaa
Ull ;Vo· � cedencia que aqaella disfruta, p�r e
I o!'dr� m!W�1' j �m e! vo1itlc• reaHlzats I I'Bhre fou }'er.car�gaf d'aquel!tttl a'lU- bl� I!�p' que dvl resuH&t de 10 m�telxa �
tits mtsos meso
1 per !.'B.xercit
d� l� Jlepubllcs.' I' dG�. oper.oc16
01 lilt
or,.
oolumenl po..l- -en dep.n<llia ••vo indopendencla (l.1 Aprovar 01 dictamen que
vl.fa I.
j\qne�tt1 oper4'1ci6 consta d� tres
; ble qUiJn i�5 forc£s que. han d'4::x-ecu,\ e� 8�U lteClavlitge:, 'esta di�poSQt a re-i iostimcia de la Uni6 d'Bmpleat� I
'Pe,tfod(�. B! primer, d'lnfchltlv\"l de t
taT'�l!1ii p0i38�eIXltJr1, 50bl't': una moral' enaUr 1 atdclIJ', per doiofOSOS qu�
Bi�
. Obrr:r3 MunicipaLs U. G. T. i Em ..
Ie'" nO:!i!r�B forces, qUt'; traVIi'.ssarfEn I elevfl�is&!ma,
onec qualltr.tt� tecnlquee gUfIl elel �acrUid(:j. A1XO �s et que es pilests
AdminiSlnltiue C. N. T.• per la
l'Ebre, iunb' uml tecnicG magistral I de prlmet ordn. L1ultar
en un riu" ta fent d poble e::ip�"yol i aquet3f lJB . qual.
en nom dl'tle emplelJte temporers
qur; COlUSa r�dmiracf6 del m6n ente� '¥ com
l'Bbre �l 1'(ZspatHa dUI'emt vrop de estet e1 mottu que crees el. seu Exer'- que
presten 5ervel. en aque:et Ajunfa­
I cJlw fou conc0�'lullda com fnoudita I quatre
me80S, no ee I.ma tlmpresi.'l IS cil: I'Bxercit poduoe d..;: �a VicuJrla.
m�nh :501'liciten J'abonament dels�dilts
pelt'! expert:s de tole� lee fIIlciontl. en ll'riba�i
de qualdevol exerclt. 518 ml� 'jlli que amb ell aco;.segulr�m Ie y�rt8-
.
.feetlus. projlosa no llccltuir a' la pe-
un t!t;l"lllilll
..





IIIta. rhau- dera pau, la unlc. PAu pOSOlbl.,_pcr a }lcl6.
cO\�quh�tada um:ll extenea zona, d'uns
rlen condenmat per anlicipoL Avui 101S e:1S pobiea dei mono
Aprovar el dictamen que vIsta la
�i:'j _C��ritd qullomelres "quldraf5. Se� tenim motius d'ennorgullir�no�. per
No obe.1Cl1iU. pel' &'i BS50lir 111 Vlctb-
instimcia de Ramon Rovlra 1 Rosell,
1 'c '3ot1)ent 6mena�lld8 per rerllgu�Fda H
es�er Jrope3 e�ptmyoles ht3 qu® hen, ria. cal que lOIS hi poeem et fnaxim
per 1. qual eol'UcHe l'D.boilameni de
I" .11[3f;f!!a de rmmlobra de. 1�3 tropG!ts � ft&t possible
Ian a�om.bro5r; oper�c!o. d�l no�(re G',;:5for\t. trebalumt 1 coneen�
la dlfsr�ncla l;ie sou ui:stent entre c
I' '''i130n�� que. prot.nlen pr<l!dre
Sa- t La fase meo dIfiClj" l'habili.6(Slmo
ma� trant 101es les em::rgles de cara a rob· queip�rceh1ix
�n j'ex�rcit 1 el qoe
V. nt i V�leud8, Hngue l'�xerdt ene- f
Dlobra en �ellrl'ld l!)en�e perdre un jecilu COilJu: aixtdar el feixi:!lmli:: es··
com II oficitd segon d� Seeretarla
.,u:"de .glrar.�n! i reliccion�r. «::onCi;n- i
e.o! home nl un ew fusell, dintre -de la li'�nger i lola Iii feliecio e�panyola.
.
pel'cibia itO aqueSt Ajantament. pro ..
;�'. at j multipliermt el3 :seu.s mitkms i prec.il';pilva mllitaf.










com el del pas del peudeA�cl� d'��p:lPY" 1 12mb ella 'etl
Aprovar �l dictamlln que vista Ie
: c date, de 1l1ll R�publica.
" rlu, el 25 de JuUol. , Hibefia18 (ill!: Cahllpnya. QUlin I es
Instancia de Joan B. Lagunas i Verde,
L!l r:Jego,n periode fou eX del munte- P�r
raona (l'urgenCl,a poUlica, I'e- Vtluen Cl.eflcien;cl�5. if voalre dlurt es
per 18 qual eot'Heito l'abonament dele
I t'd I' i 1 d}' b d
nemiC flcumula per a ill 8etena con·,· QsaenyalJP;l' �i cami per'" ·ub"'an"'r· -
dle:s eorreeponmts a In euepentlli6 di
n I1Hi II rt es .pos cons e 0 en. it
'
... .... ... ...
�
d '! d 1 I tl
.
I ;1
traofeneiva ·tal quamUMt d elementl! lest J'a que d� no fer bo IIOlxi
I
concr"'·
carrec i sou decretal' per l'Alccddta
r� ti e r u, no menys e eli,. en e ,.' r'
..., " ""
d .11 'i t'" i I
.
till 8up�ra.bundimc!a d 8VUICi6. tarti- tar �e ca exuuiorHzar comil.lu"''' ....
_
6mb mOiiu de i'aoand6 d� e�rvel. pro ..
l:;i,I;U e�enro, ,ameru: �cn cas que e � I' . ','
...... '"
i. L' f i j f b
� lerla 1 m�lei tal de loll'! ci£ssee. ffi,c!ll'" menlcicloa::s. es ciauro "11 "1 A"f�cte de
pose dt!eQl!sHmar�la.
pr mer. 0 ene va �nem ga ou a
.. � .'
""... .. u ... "
'sorb'da No J'a lill de Llevanf i 6 I
f, lat� pele a�us emprel'Jaris e5tr�nger8. h.r derroi!sme, enCdr61 'que InconB-
�provGr el dictamen qut vlats I.
, I.. • e n a ij que el Cornandcm.:.on' l' publl
� . tl-
i .\.. i d P
/
11),tenlona fatclot!lo sobre Almaden
� ..
"'I � e . �Q es. clenlmefll.




., � rna complerla la finllltlar tactica I no
per lu qual sol'HcllO I' b d'
_ ( t Td extl'QordmiH'j�menl peh� Inva- � I
A base d'un� col'laboraci6 energi
.
.11 �nl1ment e
" , DI 1 i .m
• '1
• "d' d I'
volgue arri5car lA'S no:stra forl'eI, �m la
la dlferenclQ do "'ou "xI'cleni
• I
•. ;Le. LV 3 on.;:! tll1 eree. aVI 213,ed'''' CCi?
d�ciQ1U£ll_ sil!lce.ra per pdrt de lO�
, '" ... ,.; � flallre e
l ; d p:.. ..t�1 C
'zona e a:c Greta qe 1 Bbr.'l!, donnnt t •
ciurec de gUlufdla municipal 1 .el d""
po l�iyi!U' e S CAlllB e Qn� 3, ?l�
,tS. JI'.i qu� lenlm unlll rnlSl:;10 moll im-
'
...
( 'L II..! I Tit 11
oral'e pil:r a reptliesar el "'fiu, Tambe
Cmp del malelx 'Cos. prop.OSQ Ball· ..
'\ ;1 S.l ava. ...e a orre, 8 es rth B- � j I t b
porl�nt a compHr, pour ISm fer corre
..
1 :�1 contra l'hero[8m� del;:s qu� ditft!m- � �n
e ri;p �gam�n �m m�fltinguf la glf els dt:l�CiCS que. velem I tambe
fer·H lu qu�ntitlli d(; 1.000 pies.
� 1nici�llvl3. oca�lonaHt a I'enemte enor...
' A'prov •· e1 d'ct'''m
t �': 't� la noetl'a lnd�ptmdencla.' Set I�
.
d
podrem fer domar 15olucl(> 121:'3 proble-
t 1... en que propoea
f i i
mes per ues.
. .... I 1
. .banal' a S.:.Wador Cuadrtis i Ro.m�.
f):. 1',1 ' P tns ns potents re� sUren La 111 6 de i'Bbrti: es eom 1
mes m�s v ta s que ens ha creat
g
'.l {,o�tres forc!.g�, c�dtl. un� eUpt;!'llll.t; tl I
�
I
P et�m,lent aqueslll odl080 gu�rns; a totltS les la.
dlfet'encltl de sou existent e�)tr8 el
d
.
D op m sfa per a es arm;\1S renubhc"-
Cil"N!C d'ofici"'l .. ogon de Sec f I I
i"l ,;'s .'m�g;rlors en "waB�an ue mate� I L d f
F'" que de v. erl.lat
V01'i:ill gUiU�y'ar" JI3 en'"'
... >;I.... re or «
nes. � rerDCluar i2 �CCl08U h" ..cu
.
..... -I qu" ·nt"'rlormen� o
.. tentarv
riol �ller:mmy i !falia. A totes eHers e(o� t 'I d II!> fil I'
... ... Int�reesil qUti: s'b! doni soluc16
........... ... r '" ... Il. .
i_ ll E! 4ny
n g t pel3 noetre:s com-'
.
• I apr-ovar el rd�l'ent ". 1""
po�,a Ia calcu Qd� tactic� de desga3t b t t
-
I I d'
, B� ll(tf1l!:li:I�inl. Qonc�. que lotll:5 !!tns
.... .... reorga·
(h� r!-)'jf co�n�ndtunfnt republie�. La
f @ en s a I lug aqaeeta fO'rmid6ble ,cap�cUv;m I qU( cudta diu l!Ienllm n1....
nilzccl6 d�1 D�partam¢nl de Govern.·
"
I butalla que Ii:unbe hn lnfluir G.>U for
�.. cia pret!;eJjt!:'ldl:U p I' fi i I
dlv�:rc;l6 t:8tf(ileglc�1 qu� NP, �;5ef1tavaI' .,.
- tu m:c .. ��ilGU a'Gjudar a totes lee que
•.
, e;r 0 ell'- prImer
i'o�er{!cI6, fOD.prevista per � tm temps I
ma profundlii. en el5 calculs in!erna- �ense mh'ar ideologieS' i 12mb cone-
d'aqueel dtp�l'U.lment.
n(i miJjor d'un me5. Per alxo, resulta
! cioBnaGla. ...l •.,,' • clencta C!/.lfO del qu� f'�pr'eaell:en. e"
Cullul'a, aprOV!1r 10 J'elaci6 de jor ..
.
. I Qverfi ue la KepilblIc!I Ie la cer.
'" na:s C3atlefet<»- 111 nel''''onal • I
l!:l.ordrL'l! l'e!lpai d� quatre me�os ernw
Ian ponanl ta cap un trebail ""osU!u "n.
< .' � ,.I... I OCUP�h en II
.
d d I'
: l��� que ie& prevls10m� d':'; i'oplni6
Y .... neleJ's de te� B'·colelJi. c n.
pn!t �F' ��I- esgal5! � �nemi� i en el
fJC d'lj; la Hibeu�I dei' noalfe Poble:
.
... ';I, orr .... sponIZHi ta,
d 1
public&l no s'apatll-Wen molt del(3 ca�-
Ie at;1mami ,1-1 17 "'I 23 ,I I
.
d��bi.'ll'attlment � IS seua ph.'ms mill-
., Trebaltli, (;ompanyal Contrlbuej'x
flo> " ",e corr�nt,
. • cule dd Mhli�leri de Dehmsa N�dQ-
� 83c"'ndont a 489 i
hm i POHtlCB. La tenacitot vjQ�\llnt ,dtt!s
. I.' Clmb tOI d h;u eetor� . a oJ'udaf en I'o�
. '... p 'tS; ,
nt-I. Lea tres fa�e5 d\& till bt'dolla de
Aplovllr la f t d' A
iovMors 1 faccloso! per a reln�egrar- .bra mllgnifica
Ci'unio de lot"'. o.Dn".
�c ura gflip!10 Bor ..
r.Bbre 86n fet� po;:�UiU9 per a 10 no�-
. u ...,.�..,.. rae d'lm
. 2t;.r::: 95
nms l! 18 merge .eequerra del rlu, els'
' diatlncl6 (fJdeais. Bl nostre d""urn );5
• pori uu" ptitlS.
tr,a Cau�a. L'erH101ic no II:� poi enva.
\
" "" � A old"
htl COl">tat une! vult��ta mll ba!xee.
fltf 5.acrHicls avu,l per II obtenir 18 vie-
. pr var ep; .lctr.:nnen que propoM
nil' d'haver pres un sol cGrlutxD aabou..
abonar 11 Fidel O' f j C I
inh'e tee que compten les miHors for-
lOl'i<!t. a�l5pre3. Bs !'unica mllnua de
�
. lOaf, 0 om�r. els
Cll':5 'de xoc �dv!rtlarhs; doSCf.ll1iS ca-
donal per ie� n03il'e3 troped. AV[1'; d ·dem041filb.f que Sl4pS esaer djan'a del.
i
25 jorllals empleat3 en ei trrlsllat d'ob·
I i
no��re Bxercit cd'xwer:"fI po icions de
It .. I J'ecte:s dels tx COl Ii;' V
lor.zt �vlons talogermiHl cs ob�tut�; iiOttretS
herois i dtlel mom�nlS hlslo· .. :.
l' eg a tie alldemia
.
I' f ddt t'
mit valor, d�M dt'. '('tiS quale segnira
i SalesBflime.
Ull ar:np, pa 0 ,e e emps gmmya
rics qu� viu el no!!)tn Poble.. �
....
Pel' • fa Republic., que ba ••gult la
fru.tranl .10 pI.n. ,d. l'onemlc. !
I aprov"1' el dlclamen que ';tnb mo-
r�or}FmHzaci6 del� seus elemt;nl� de
BI G�)Ye.rn Lvita a l'opiill6 p(1blfca AMELIA. JUNOY
) tlu d'baver ester r.ornenad�e mef5lres
re�lf>tt�ndll, i pO?-rdut pt:r ols f�cCio . PH
IIQ que unelxi a la g'l'�lHud oficial
eo,�. :l3nl en la morel Je Ice eeves �I
reconelxement .d� ltt Nl1ci6 Pt".J glo·
�.........,_.,_,
lro;,.:,!\ I d� 18 aevl'l reragu�rdll, com




en.! terreny Internaclonal. Alx! ma-
del. q,.fre .,.,0. d'lng.nl liolto, lea '., r. . erplnYa··-
. calista
telx, �'h41 ·vlet obliget I'enemic c· re..
unltate de I'Bxerc!t tilt I'Bbre. ."...... ""
__� .......:"'...
",.._,..... ... < ..m�_._."""..",.."'�n ... ".""",� •• "",,...,...... �... ,,,.,.,•• ,.,,,., .. '" ..... .,�; .. :, .... " ..
produll' lee seves demandes de mate
...
rltd I a'homes II l'eetranger, eot.la
.. ,...,., ...........,.-....... ,. ....... ,;,...,.,.....-�"-,-�.- ..
pre�slo destrDctor� de l'hel'olsme de ANUNCIBU A
lee nostree forde. Plnalment, hem' �
aS$(.}l!t el reconeixement onlversal
..
de I� L L. I B'que el noes!r. ax�rc:1t disfrgt. d'or,... .
AjUDANY' DBL DOctOR LAPBRSONB DB PARIS
�MATARO . ' BARC8LONA
Provln�a, t8&, 1,". 2." titre Arlb••• D.�ver.U ••
. De .( 8 7 !ard�
TaLe-PON '111&4
8. Dl.'UfRtl (51. A,l1atO. D!







de 1.1 Generalltat de Cetalunye, lea
clutadlnees Candida Mtl8S6 I Dome
neeh, Joaqulm« Belie i MlraHrs I Ma·
rfa Palol i Perramon, prcposael ctesl
dl lee matetxes com a meetres munl­
cipals d'aquest Ajuntament.
Foment, aprovar la reJacf6 de lor­
nels dl la Brlgada Bventual d'Obres,
corresponem a la setmana del 17 al
23 del corrent: Total 9.793'55 ptes.
I aprovar la rdacl6 de: Iomets de III
matelxa Brlgada (Secci6 Netela), cor­
responenr • le meretxa eetrnane: To ..
tal 1.945 phlll!.,
.
Aprovar el dictamen que propose .Conforme varem avancar, dema
J'aprovflcl6 de la factura de Iosep M.iI divendres, II la nit.' IIndra ,1I0c en dlt,
Busca i Itxart. d'hnport 461 '90 ptee. coltseu el fcetJvoll ieatrel I de varle <
Aprovlr 112 Iactura de 15'95 pres., t8r:" orllanltzlt pel Slnd!cmt d'Bepec­
per ICI!! hores empredes en els treballs raclee Publics I Patroclnet pel Comls­
de deslnfecctd de 1a caea n.": 83/1.iI• serlet de Guerra del Grup d'Bscolii
del eerrer de Prancesc MficllJ, etec d,'Artlllerla d'aquesta clutat.
tuades a Inter�e I a peticl6 del seu 'Prtsenliici6 de 1ft Companyta dra
errendatarl, Iosep Colomer I Sau: midict! del G, up Bscola, sota Itr dl-
Aprovar el d!ctllmen pel qur.d ItS reccl6,del cone:gtlt p"'mer actor Bn
proposa )'�provaci6 dfl nou pri!seo < Pere Col, pi'imcl'ee actr!u:! Lo)� Bc·
post format per l'Arqultecte Munlcl· earo) i Pepeta B�qulro) f dlreccl6 ar·
pal, per II completar lee obr�e ja rea· tf�tlca Art�mf Mal'H. Sera repri!5�ntlt
Htzadee de "Alberg Noeturn. d'import el drama en tree IJctes de Francos
58.395'90 pte�. . Rodriguez, cLm" plebeyos». amb el
AprOVlJ'l� Jes r:s�gfH��ts faclure�: Ser- ,a eegUent r�plutlmel1t: In�6t L. BesR '
vels BlectriclS Unificale de Cttfdlunya, ro!; Dol?res, P. Bsqul,'ol; D. Iwna,clo,
1.505'85. 53'85, 38'90 i 50'40 plllt5.; P. Col; bldoro, Anlont Cadirnt; 131
Cambra Pdgorffica, 6'9p f 6'06 ples.; Conde d� Corbell6n. P. Nualarl; Gae"
Llfbrt:rta lIurD, 46'50 ptes.; B. Plfiol I par, Arteml Mlirtr; Manolito. I. Reue;
Planxerla 15 ptee. I JOl5ep Rabat, 15 Andres, C. �ol'nu; Pepe. joan Bllr ...
t berem; Crlaf, A. Cutllias.pIS.
.
j A TAprovar lee relacions de jorn.le Consueta,. lemany. rospunts,
dels Agents eventuale 'l5etmi2n41� 'f S. Navarro I J. Ventura. 'Bxcel'lent
eventuals mesale de Ja Brlgada d'Al'- pr..esenbtodci6'j 16 IbUrle. • Aca a CI fl representllc tntra
Aprovar el dictllmen que vil5ta II tlndrit efecte u� brHlant acf-e de v6rie­
pdlcl6 formulada per Vlcenc;; Mlgui .. " tilts en el que hi prendran p.ftrf lee ee­
lton i Migulllon. sol'lfc!tClnl una pror- gUent� artl�les: Germlme.s Calvo I
roga de l'exced�ncla que di&fruta, pro. Carmelites Alfaro. ballarmes; Lola
posa accedir a I. mateixa. 'Cabello. genial ctm�olldfefa de fl. 4
Aprovar el dictamen que, vista II menc;:el formidable r�psod� 'MII�OI�
Instancia de JOl!epa Bartomel,l ISlrn. Oomez, I an;tc?flZara I espectacle I Or­
proposlI otorgar, II la mateixa peneJ6 qUI�trlr.a de 1 Agrupament.
que vlenla diefrutllnt Hur dlf,mta' mare.
Aprovar el dictamen autorUzant la
eoncessiO de concert p�r I'entrada de
vehleI.::s a joaqilim Llibre i Orau i
Joaqulm Perajoan.
\
Dcseetimar Ja petlcl6 formulada per
I'empleat temporer Antoni Viayna I'
Roca, d'acudir diariament a l'Ho�pftal
Municipal el\_ JII�6 de prllcliquee de
clrorgla.
.
Que tornl II ICI Comlssl6, el dlcta�
men relaHu a la petic.6 formulada per
minyonl5 de I. lleva 1939. per la que, Dlumenges: de 8 a, 12 mall.
demllnen facHltats tI l'Ajuntament per
III provelr ee delIS ebrlg.lls j ClUJ's In,
dispeneables. que el5 veuen obllgats a
adquirlr.
Aprovllr lee eegUents facturee:- Ma- .
ria Cabafies I Marfll, 48 ptes.; Oenar
.
PeruU I Renter, 4'50 ptes.; Hotel B.' i
Durrutf, 7 pres.; Coop. d'Arts Grllfi- .
quee, 76 pies.; Vjccn� Borras, 30 pes
setes I Coop. de Produccl6 d'Obrere !
Pust.re. 456'50 ptes. f
S'acorda eeszbentat, amb In conse­
gUent eatfefacei6 de Ia Cornlaelo de
Govern, die 18 subvenclo que per A�
ststencte Social, he concedlt el Go
vern de la Generelltat.
(Segulra)
Del festival de demit
al Teatre Clave, Pro
refugis
Dies feiners: de 8. 10 mali
Disslibtes: de 8 mat[ a 7 tarda.
AJUNTAM8NT DB MATARO
Hospital Municipal'
Servel public de Banye
HORARl PER A LA
TEMPORADA l).'HIVERN
-OXIGBNANTBr DB CARBONBS,
producht ,Cient[ficO' T�cnlc reconcgot
com el m�29 formidable progr�s de I.
ermoquTmicCl aplicadlt a In combus­
ti6. «Oxfflenante de �arbones» eetlll­
viII �uaal el 50 per cent de combu�tI.
ble. B� BpHcablc II tota claese \d� car..
bone I lIenycs (Cllzina, pi, platan. Itc t,
etc.). Be ven a totes lee Droguerlcs,
ultramarine 1 FlClreterles.
____,_.-------------------------
Atencio, Empreses Col�lectivitzades I
81 DIIl,,1 Olle/1I1 d6JIII OetJeN/lfllt ae CIIflllu.YII publlcava, el ella 9 del correal,
..0 Deeret del Deplrtament d'Bcoaomla, CD l'arUeal.1 del qDal bl CODlt. eI qae
1�l1Ielx:
,
Art. 6.. S.l'ordre eomptable I a•••ccr dll'elllpr••a, t. d. la comp.-
.




I) • ,. • • • b) • • • '. • a) • • • • ., d) • • • t'.
(e Aa.orllzar llIlb III ••VII 11,I.torllal. ell dOHlllell1 qoe'II,nlaqolldl,pollcl6 0 mobllttzacl6 de cabill.
Art: 14.•
·
Afpartl�de Ii d�11I de '111 pabll�aCl6 d'aqoe�t Dec�et ·aiDliRi'
OPICIAL Cia Intervtllllorl-delegall eo exerelel ad.ptaran IIDr IctaacI6 a
leI norm.. ad eatablerte.. Pel qae es referelx a la aliaalara de docli­
menta que ImpllqDlo mobllUzacl6 de caball, ealdra relllsirar III Ililla­
tore•• 1 Neg-oclat de L!ialUzaeionl del Departament d'EcoDoml. Ilea
BanqRell I eatabllment. de credit delxaru d'.dm�tre Piper qae DO pord
aquclt reqallU, tre!2't. dIe. delprtl dc II ,pabUc:acl6 d'.quell Deere••
!!II co••�ql1�acl., 'el� �Ieilt� de Ii aea�r.ilfai a 'Ie� B';'"elel B••�I;le" ( i•• :
..laclonl d'Bltalvl de Claal••y. b••r•• ele tealr a.ra que, I p.rdr del dll 9 de
m.l, propvbae.t, Ilpl Go.pUml.ta' I'.aperlt Illetr. lIil qDI ...eda .rdeall PIID.rcl fl. r.f II.
,
lIarccl , 11 ..·.brll ...11988.
lSI Oap ••1 S." •• nDaI.
••1 Crt.... I III. 111!'.alY!
Bane. Arn6s • Baae:Bspuyol de CritHt • Bue His­
puo Colonial • Bue Urqaijo CIltata • •.,6 Oer••aa,




CUfJO DBLS INVALIDS. -,,- 8,t el
sorltlg dectuat tI diu 17, el preml de
vfnt j cine pessetes hn correspoer III
numero 921,
816 numeros premlets amb tree
pesseres 86n: 021, 121. 221, 321, 421,
'521; 62f, 721,821.
PBRDUA. ' .... , Dlesabte p1!U!Sat, tn
balxar del rren de Its 10'30 de Ja nit,
a I'esteclo de f. c., ee v,a extravlar un
ploma-hnpermeable. S'agraYra Is de­
volucl6 a 121 Redaccf6 de LLIBERTAT.
AJUNTAMBNT DB MATARD
Conselleria ..Regfdoria
de finan,ces i' ProveTments
xvrs
Dleposat per aqueeta Ccnsetlerle
RegidorlCl procedlr a una nova revf­
ai6 de larges, �s POSD a conelx.emlEnt
dele clutndane que, el! provulxen als




FRONT DB L'8ST. -Obelnt el pIa
premedUClt dlt i'Alt eoriland8men(�rl�
publica, IImp.llament aSl!SolUI! els re
euitatl5 prtttrnguis' per let .lIcHcn de,
dcsgaSIQtnenl IIpUcada des d�1 25 de
jullol, les tropel!! e13panyol�·t, mltjan­
�ftnl voluntaf,a j metodlca manlobr"
de retirada. hlln rlJ:pas�at I'Bbre du­
rant 10 nU uUima, relnlegrGnl-se a rle8
seves anfiguel5' posjclune del marge
Isquerrll dd rlu 'Vopltra,cl6 ee de�
senrotUA tn perfecte ordre. sense que,
un �ol Bolda� nl un eoJ fusell bagln
quedc( en podl£r' de ren�mlc.




811 la jornada d'anir, els Clvfons IS
trangers bombardejaren Cartagena I
D�nia, 'cGusanr vi�tilpel5, eUfre eHee
algun� n.ems.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16110, 115, 119, 125 I 135, a }'obj,ete 0;
pregtH' los hi que e.J5 pel'8onln CI I;'
oflctnes de I'esmentada Con�ellel\;:de 8 a 14 hores durant el5 dies del 21
01 26 dets eorrents ernb la correl!ll()�
nenr tatja de raclonamtnt familiar
8sl:!ltibentant�los que el que deixt d�
comparelxer durant I'esmentllt ttrmlnl





Matar6. t7 de novembre del 1938._
BI Conseller R�gidor, Iosep Calvet,
PBRDUA.-.Dlum�i1ge II la SOcielat
Irla, 115 VII perdre un nllotge pulsera.
Bs gre.t1ficara 18 6flWI devoluCl6� Q
Redaccl6 Dlar! LLiBERTAT.
, -Lea rearrlceione qn� l'J In indue.
trlb ha Impoeat ia menca d� rnlWerlll:l.
fa que manquin forces art1cl,� d'ul!
domestlc. La Cartujn de Sevilla, P'
roo eneI'm,,' segodx 'ofel'ht( f!lls SfUl'l
clIents Ull b,on ae:!!ortit d'aqoests lUt!,
clge ntC&8rmJ'I� Pit it II: CIISII 0 per -"l





n�gr�s s:han manifested d�vad I'lm





LONI!)RBS.-Le� rmttirhnts de III
Guoi(lna angle:5a Cl!studhm 112 poeelbl.




EI 'Partit Soclalista 'frances
contra els decrets lIeis
PARIS.-La COtnl�sl6 Admlnlstra­
Hva Permanent del Perm Soclall.srd
ha pres j'QcOI'd d'dprov.r J'acUtud de
la midoda socl.Heta ai' Parlamcnt
'
contrll els decreta Hcle'�
>
La Comiael6 AdmfniatratlvG del
P,UtH ba pree racord de combatre els




Horari de vJsUa �is malaUs
Dies feiners, de 11 a 1 maH j de
3 CI 6 tarda.
Dies festIus, de 10 a 12 mat{ J de
,
.' 2 a 6 tarda.
Notes de Justicia
Bntre lee dlfer�ntl5 pcnyores 'poeu­
des PCIt:S triburia:s de guardia n'bJ fia
-una de 50.000 pesseles imposada CI.
Andreu Lamarca PadrO.
81 JIl.jal'ue guardi. s'b. Inhibit Cl
favor del de VIC en I• .caUSD que es




BI gcntral Rlq,ufdme hit' pt'esldit
racte de Jo promoci6 'dets nous' oft­
clates ue r.e::lcola d'Belar Major '&>0-
. pUlar.-Fabra.,
.
Notes de la Generaliiat
BI PreeidenJ d,lI la Generalilat ha
ptasear ei mall lf4tbaHalil en el seu
cieeplllX prepanmt ja laseQ pel pl'Oper
Comsell de Govern de hi OeneraUtat.
81 senyor Cornpanys que hCl des­
palXtlt amp ele funcionarls de la Pre-




M 01.)1 S T A,
Te ilIl Rue' d'oferlr-JI eJ a�u tailer
Frallcesc Macla 83 b1jX.,
........ � .... t ...�........ 17"&
(
·Venc"
MOlor "B�rjjeb, d� 17 cavalhs. DI ..
,.rigir-sit IU carrel' de Franceec Layrct









i .... Iplcadld aervel de cober'a I .. 'III c.rta
Oran ...16 per .. Baaquell I Peatea '
Hablt.cloD. amb II,uI correa.
I qUlrto. de baoy
Olrlll' e. el mllelx. Hot••
L IUIID. I "11-1111.. m 1.1111111
Pre•• rld,.itt
Casa Catala
•• GaI..,822, ..tar.
